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j p r o t i t n r m de 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que l o i Sre». Alcaldes y Se-
cretartoi reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
t emplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
v ir los BOLETINES coleccionados or-
d ¡uadamente, para su encuademación, 
que debeia verificarse cad^ año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo* 
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN O r í ' 
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficia!. 
A d m i n i s t r a c i ó n pror inc ia l 
OOBIBBNO CIVIL 
Servicio d é higiene y sanidad pe-
ouarias.— Circular . ' 
Sección ' de carreteras.—Nota-anun-
Jefatura p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de 
León.—Rectif icación del p a d r ó n de 
habitantes de , 1 . " de Diciembre 
de 1929. '. 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . 
Balance dé las operaciones de con-
. táb i l idad realizadas hasta el d í a 30 
de A b r i l de 1930. 
Adminis trac ióH municipal 
Bdictos de A lca ld í a s . 
Admi ' i i s t rac lón de Just ic ia 
© Vetos de Juzgados 
Cédula de ci tación. 
Requisitoria. 
Anuncio part icular . 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
D - g- ) , S. M . la Eeina D o ñ a 
Victoria Eugenia , S. A . R . e) P r í n 
oipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real fami-
j ' a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
•niportaute salud. 
rGaceta del día 7 de Mayo de 1930) 
A D M I M I M P R O V I N C I A L 
c m i DE LA PROVINCU 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
'. Circular número 16 
H a b i é n d o s e p r e s e n t a d o la enferme-
dad infecto-eofltagiosa denominada 
A b o r t o ep izoó t ico en las g a n a d e r í a s 
bovinas de los pueblos de Vi l la f rán-
ca, del Ayun tamien to de Vi l la f ran-
ca del B i é r z p , y Escaro y Anci les , 
del Ayun tamien to de Riaf io , - de 
acuerdo con lo: informado, y piro-
puesto, por la I n s p e c c i ó n p rov inc ia l 
de Hig iene y Sanidad p e c u á r i á s , he 
dispuesto: 
1 0 D é c l a r a r oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada A b o r t o ep izoó-
t ico , en la g a n a d e r í a bov ina de los 
Ayuntamientos de Vi l laf rauca del 
Bierzo y R i a ñ o . 
2 . ° S e ñ a l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados por los animales enfermos, 
y as í mismo todos los que en lo su-
cesivo alberguen animales atacados 
por la mencionada enfermedad. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa la 
total idad del pueblo de Vi l la f ranca , 
'on el Ayun tamien to de Vi l la f ranca 
del Bierzo , y la de los pueblos de 
Escaro y Anci les , en el A y u n t a -
miento de R i a ñ o , siendo á m p l i a b l e 
esta d i spos i c ión a la total idad de los 
t é r m i n o s de los . d e m á s pueblos per-
tenecientes a los citados Ayunta- , 
mientos, s i en ellos se registrase a l -
g ú n caso de A b o r t o ep izoó t i co . 
- . 4 .° Ordenar que los animales:en-
fermos y los sospechosos/permanez-
can separados entre s í , y lo m i s m o " 
unos que otros rigurosamente aisla-
dos y atendidos por personal expro-
fesamente destinado al cuidado de 
los mismos. 
• 5 .° Ordenar sean adoptadas r i -
gurosamente las medidas sanitarias 
que se s e ñ a l a n en los a r t í cu lo s 237 y 
238 del v igente Reglamento de E p i -
zootias. 
L o que para general conocimiento 
se publ ica en este pe r i ód i co oficial , 
advi r t iendo que a los infractores se 
les i m p o n d r á n las multas a que se 
hagan acreedores, y con las que des-
de luego quedan conminados. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moren 
* 
* * 
í Circular número 17 
' Resultando que la enfermedad 
infecto eoutagiosa denominada car-
bunco s i n t o m á t i c o , ha hecho su 
a p a r i c i ó n en la g a n a d e r í a bovina 
2 
del Ayun tamien to d é S a l a m ó n , p ro-
duciendo invasiones en el ganado 
perteneciente a l pueblo de Valbue 
na, por cuyo m o t i v o se han adopta-
do provis ionalmente medidas sani-
tarias encaminadas a ev i ta r que la 
enfermedad se propague, de acuerdo 
con lo informado por la I n s p e c c i ó n 
p rov inc ia l de H ig i ene y Sanidad 
pecuarias, he dispuesto: 
1.0 Declarar oficialmente la exis-
tencia de l a enfermedad infecto-
contagiosa denominada carbunco 
s i n t o m á t i c o , en la g a n a d e r í a bov ina 
del Ayun tamien to de S a l a m ó n . 
2 . ° Sefialar zona infecta los loca-
les y terrenos que en el pueblo de 
Valbuena, han ut i l izado los an ima-
les atacados por la mencionada en-
fermedad y asimismo cuantos loca-
les y terrenos sean uti l izados por 
animales que en lo sucesivo padez-
can el carbunco s i n t o m á t i c o . 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa la 
total idad del pueblo de Valbuena, 
del Ayun tamien to de S a l a m ó n , 
siendo ampliable esta d i spos ic ión a 
la total idad de los t é r m i n o s d é l o s 
d e m á s pueblos pertenecientes al c i -
tado A y u n t a m i e n t o , si en ellos se 
registrase < a l g ú n caso de :, carbunco 
s i n t o m á t i c o . 
• 4 . ° P r o h i b i r el sacrificio por de-
g ü e l l o de los animales enrbuncosos 
o sospechosos,- de serlo y ordnnar 
qne todo an imal que muera R conse-
cuencia del carbunco s i n t o m á t i c o , 
sea totalmente destruido por el fue-
go o enterrado en la forma que pre-
eepHía el v igente Eoglamento para 
la apHcac ión d é l a L n y de Epizoo-
tias. 
ft." P roh ib i r la venra y trasla-
ción de los animales bovinos perte-
necientes a las zonas que por la pre-
sente SB s e ñ a l a n infecta y sospecho-
sa, fuera de las mencionadas zonas, 
In t e r in no sedenlare oficialmente la 
e x t i n c i ó n de l a epizootia, a no ser 
para su c o n d u c c i ó n directa al ma-
tadero en las condiciones reglamen-
tar ias . 
L o que para general conocimiento 
so publ ica en este per iódico oficial ; 
adv i r t i endo que a los infractores de 
las anteriores disposiciones, les se rá 
impuesta la mu l t a que para estos 
casos se s e ñ a l a en el mencionado 
Reglamento de Epizoot ias , y con 
las que desde luego quedan c o n m i -
nados. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1930. 
El Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moreu 
• * 
Circular n ú m e r o 18 
Resultando que entre las aves do-
m é s t i c a s pertenecientes a l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Vi l laf ranca del B i e r -
zo, se ha desarrollado la enferme-
dad i n f e c t ó - c o n t a g i o s a denominada 
c ó l e r a aviar , de conformidad con i o 
in formado por la I n s p e c c i ó » pro-
v i n c i a l de H i g i e n e y Sanidad pe-
cuarias, he dispuesto: 
1 D e c l a r a r oficialmente l a exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa denominada có l e r a av ia r , 
en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a -
franca del Bierzo . 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta los l o -
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados por los animales atacados. 
3. ° ' Seña la r , zona' sospechosa la 
to ta l idad del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Vi l l a f r anca del B ie rzo . . _ " 
4. ° Que siendo el sacrificio de 
las aves pertenecientes a u n cor ra l 
infectado, una de las medidas -sani-
tarias m á s eficaces para e x t i n g u i r 
los focos de in f ecc ión , ordenar, de 
acuerdo con lo consignado en el ar-
t í c i l o 277 del v igente Reglamento 
de Epizoot ias , el sacrificio de las 
aves pertenecientes a los corrales en 
que sa hayan dado casos de Ja en-
fermedad, p r e c e d i é n d o s e inmedia -
tamente por la A u t o r i d a d local a l 
secuestro de las aves que pertene-
ciendo a corrales que se encuen-
t ren en dichas condiciones sus due-
ñ o s se niegen al sacrificio, y orde-
nar t a m b i é n que í n t e r i n no se de-
clare oficialmente la e x t i n s i ó n de la 
epizootia, permanezcan cerrados 
todos los palomares enclavados en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l , a fin de que 
las palomas no puedan contaminar-
se n i propagar la enfermedad a l u -
gares indemnes. 
Los animales sospechosos p o d r á n 
ser sacrificados para destinarse al 
consumo p ú b l i c o , pero no podiáu 
ser trasladados v ivos , teniendo *y\., 
procederse al sacrificio dentro de U 
zona que se s e ñ a l a sospechosa. Los 
que mueran a consecuencia de U 
enfermedad, s e r á n destruidor por el 
fuego. 
5.° Mien t ras dure la epizootia 
se d e s i n f e c t a r á n p e r i ó d i c a m e n t e los 
locales ocupados por los enfermos, 
p r o c e d i é n d o s e , cuando la epizootia 
termine , a nueva des in fecc ión y 
l impieza general de locales, so-
metiendo a l a acc ión del fuego 
los materiales que se ex t ra igan dn 
dichos locales. 
L o que para general conocimiento 
se publ ica en este p e r i ó d i c o oficial; 
encareciendo a todos el fiel compl i -
miento de las anteriores disposicio-
nes, p u é s de lo contrar io i m p o n d r é 
a los infractores los oportunos co-
rrect ivos , con los que de ahora que-
dan conminados. ' 
. L e ó n , a 3 de Mayo de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moreu 
•Circular n ú m e r o . 1 9 , 
H a b i é n d o s e - p r e s e n t a d o en la ga-
n a d e r í a porcina, perteneciente a los 
pueblos de Vi l l a f ranca y Sobrado. 
Ayuntamien tos de los mismos nom-
bres, la enfermedad infecto conta-
giosa denominada peste porcina; do 
acuerdo con lo informado y pvopues 
to por la I n s p e c c i ó n p rov inc i a l th: 
H ig i ene y Sanidad pecuarias, I n -
dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infeoto-con-
tagiosa denominada peste porcinu. 
en la g a n a d e r í a receptible pertene-
ciente a los Ayuntamien tos de V i 
l lafrauca del Bierzo y Sobrado, con-
firmando cuantas medidas sanitaria-
hayan sido implantadas por la Au-
to r idad para evi ta r la p r o p a g a c i ó n 
de la epizootia. 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i 
lizados por los animales enfermos y 
asi mismo todos los que en lo suce-
sivo alberguen animales atacado-
por la mencionada enfermedad. 
3. " Sefialar zona sospechosa, I'1 
toSalidad He! pueblo rie V i l l s f r anca , 
eu el A y u n t a m i e n t o de Vi l la f ranoa , 
y la de Sobrado en el A y u n t a m i o u -
iu del mismo nombre, siendo am-
pliable esta d i s p o s i c i ó n , a la t o t a l i -
dad de los t é r m i n o s de los d e m á s 
pueblos perteueeiei.tes a los citados 
Ayuntamientos, si t a ellos se regis-
trase a l g ú n caso de peste porc ina . 
i . " Ordenar que ios animales en-
fermos y los sospechosos permauez 
can separados entre s í y lo mismo 
unos que otros r igurosamente aisla-
dos y atendidos por personal ex pro 
fesamente destinados a l cuidado de 
los mismos. 
5. " De conformidad con lo con-
signado en el a r t í c u l o 259 del v i -
gente Reglamento de Epizoot ias , 
queda p roh ib ido el comercio de cer-
dos en los pueblos comprendidos en 
lo que se s e ñ a l a zona sospechosa, 
hasta que se d e c l a r é oficialmente la 
ex t inc ión de la epizootia y 
6. ° Ordenar que todo a n i m a l que 
muera a consecuencia de la mencio-
cadaenfermedad, sea destruido com-
pletamente por el-fuego o enterrado 
eu las condiciones a l efecto seña la -
das en el " indicado Reglamento de 
Epizootias, v i g i l á n d o s e siempre es-
tas operaciones por la A u t o r i d a d 
municipal o p e r s o n a » en que é s t a 
delegue. " -' • -. 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este p e r i ó d i c o of i -
cial; a d v i r t i é n d b que a los infracto-: 
riis se les i m p o n d r á l a » mul tas a que 
se hagan acreedores, y con las que 
i!"3(le luego quedan conminados. 
L e ó n , 3 d é M a y o de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Afora*. 
Circular número 20 
H a b i é n d o s e presentado l a enfer-
medad infecto contagiosa denomi-
narla P u l m o n í a contagiosa en la ga-
fcaden'a porc ina de l pueblo de Cea, 
Ayuntamiento del mi smo nombre, 
por cuyo mot ivo por l a A l c a l d í a co-
Respondiente se han implan tado 
provisionalmente medidas sanita-
rias encaminadas a oponerse a la 
p r o p a g a c i ó n del contagio, de con-
fo rmidad con lo informado por la 
I n s p e c c i ó n p rov inc ia l de H ig i ene y 
Sanidad pecuarias, ho dispuesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia do la enfermedad denominada 
P u l m o n í a contagiosa, en la ganade-
r í a porc ina perteneciente al A y u n -
tamiento de Cea. 
2. " S e ñ a l a r zona infecta, los lo-
cales y terrenos que han sido u t i l i -
zados por los animales atacados, y 
as í m i smo todos los que en lo suce-
sivo alberguen animales atacados 
por la mencionada enfermedad. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa, la 
to ta l idad dui pueblo de Cea del 
A y u n t a m i e n t o del mismo nombre, 
siendo ampl iable esta d i s p o s i c i ó n a 
la to ta l idad de los t é r m i n o s de los 
d e m á s pueblos pertenecientes al c i -
tado A y u n t a m i e n t o , s i en ellos se 
registrase a l g ú n caso de. P u l m o n í a 
contagiosa. 
4 . ° Conf i rmar todas las medidas 
sanitarias que han sido ya i m p l a n -
tadas por la A l c a l d í a cor réspor i -
d iente . " 
6;.° P r o h i b i r la . r e p o b l a c i ó n de 
las porquerizas comprendidas en las 
zonas que sé .se s e ñ a l a n infecta y 
sospechosa, í n t e r i n no se levante el 
estado de infección ' . 
6 .° P r o h i b i r la venta y c i rcu la-
c i ó n de los animales de las especie 
porcina pertenecientes a las zonas 
infecta y sospechosa, í n t e r i n no se 
declare oficialmente! la e x t i n c i ó n de 
la epizootia, a no ser para conduci r 
los directamente al matadero, en 
cuyo caso, el conductor del ganado 
t e n d r á que proveerse de la oportuna 
a u t o r i z a c i ó n , con arreglo a lo pre-
ceptuado en los a r t í c u l o s 76 y 78, 
s e g ú n los casos, del v igente Regla-
nteuto de Epizoot ias , 
L o que para general conocimien-
to se pub l i ca en este p e r i ó d i c o of i -
c i a l ; adv i r t i endo que a los in f rac to-
res se les i m p o n d r á n las multas a 
que se hagan acreedores, y con las 
que desde luego quedan conmi-
nados. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1930. 
E l Gobernador c iv i l , 
E m i l i o D í a s Moren 
S E C C I O N D E C A R R E T E R A S 
NOTA-ANUNCIO 
Aprobado t é c n i c a m e n t e por Real 
orden de 1.0 de Marzo de 1930 e l 
proyecto de carretera de tercer or-
den de Campomanes a l fe r rocar r i l 
de L e ó n a G i j ó n , S e c c i ó n de San 
E m i l i a n o , al l í m i t e de p rov inc ia , 
trozo ú n i c o , y en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 19 del 
Reglamento dictado para la ejecu-
ción de la vigente ley de carreteras 
aprobado por Real decreto de 10 de 
Agosto de 1877, a r t í c u l o 1.° de la 
v igen te ley de t r a v e s í a s de 11 de 
A b r i l de 1849 y a r t í c u l o 3.° del Re-
glamento dictado para la e j ecuc ión 
de la l ey anter ior aprobado por Real 
decreto de 14 de J u l i o de 1849, se 
abre u n expediente i n f o r m a t i v o 
para la t r a v e s í a quo para el r ferido 
trozo de dicha carretera se proyecta 
en San E m i l i a n o , a fin de que e l 
A y u n t a m i e n t o de San E m i l i a n o , a l 
que pertenece dicho pueblo y la 
J u n t a vecinal del mismo discutan 
sobre los extremos siguientes: 
1. ° Conveniencia ' de que la t ra-
ves í a de la carretera objeto de . é s t a 
i n fo rmac ión) c ó m o e s t á • proyectada, 
arranque en la t r a v e s í a que la carre-
tera construida y en e x p l o t a c i ó n de 
la Plaza de Teverga a L a Magdale- ' 
na a Be lmonte , S e c c i ó n de Puente 
Orugo a Puerto Ventana, frente a l 
A y u n t a m i e n t o , en su k i l ó m e t r o 3, 
en el o r igen de la curva que la re-
fer ida carretera y a construida t iene ' 
para cruzar el r í o Pinos , y con t i -
nuando por su .derecha a los. t r e in t a 
metros de su or igen corte a la casa 
propiedad de D . Manue l A lva re s y 
Q u í r ó s C a l v ó , el que cede g ra tu i t a -
mente y l ib re de toda carga al Es-
tado la parte de casa necesaria para 
la c o n s t r u c c i ó n de la t r a v e s í a , Ja 
que por esta ce s ión puede construir-
se como es tá proyectada, ya que l a 
Real orden de a p r o b a c i ó n t é cn i ca 
del proyecto c o n d i c i o n ó el trazado 
a que el A y u n t a m i e n t o de San E m i -
l iano contrajese formalmente e l 
compromiso de dicha cesión que en 
s u s t i t u c i ó n ha c o n t r a í d o el p rop ie -
ta r io del inmueble . 
2. ° Conveniencia de que pres-
cindiendo de en la carretera objeto 
de esta i n f o r m a c i ó n de proyectar 
t r a v e s í a en San E m i l i a n o , d icha 
carretera arranque de la Plaza de 
Teverga a la de L a Magdalena a 
Belmonte , Secc ión de Puente Orugo 
a Puerto Ventana, para dicho pue-
blo de San E m i l i a n o , pasado el 
cruce de esta ú l t i m a con el r í o P i 
nos, y con todo a l trazado se esta 
blezca por la ladera derecha del re-
ferido r ío hasta e l a l to de l Palo del 
Puerto de la Cubi l l a . 
3 .° S i la anchura ha de ser la 
correspondiente a las carreteras de 
tercer orden, o ha de variarse por 
e x i g i r l o a s í las circunstancias loca-
les. 
Estando el proyecto de la carre-
tera objeto de esta i n f o r m a c i ó n con 
e l correspondiente de la t r a v e s í a , en 
la Secc ión de Fomento del Gobierno 
c i v i l , Plaza de Torres de O m a ñ a 
n ú m e r o 9, durante un plazo d"? trein-
ta d í a s que e m p e z a r á n a contarse a 
p a r t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
y dentro del cual se p o d r á n presen 
t a r e n l a Secc ión de Fomento del 
Gobierno c i v i l o ec la A l c a l d í a de 
San E m i l i a n o , las observaciones o 
reclamaciones que se orean- opor tu-
nas o convenientes sobre a lguno o 
- todos los extremos expresados. 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1930. 
E l Gobernador civi l , 
E m i l i o D í a z Moren 
Aprobado t é c n i c a m e n t e por Eeal 
orden de 1.? de Marzo de 1930 el 
proyecto de carretera de tercer , or-
den de Campomanes a l fe r rocar r i l 
de L e ó n a G i jón , Secc ión de San 
E m i l i a n o , a l l í m i t e de la p rov inc ia , 
trozo ú n i c o , procede en c u m p l í 
mien to de lo ordenado en los a r t i cu 
los 13 y 14 del v igente Reglamento 
dictado para la e jecuc ión de l a v i -
gente ley de carreteras aprobado por 
Rea l decreto de 10 de Agosto de 
1877, ab r i r un p e r í o d o de informa-
a lón p ú b l i c a de t re in ta d í a s que em-
p e z a r á a contarse a p a r t i r de la fe 
cha de p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n 
o í a . 
Dicha información públ ica v e r s a r á : 
1. ° Sobre si el trazado del pro-
yecto aprobado es el m á s conve-
niente bajo el punto de v is ta a d m i 
n i s t r a t ivo y de los intereses gene-
rales de la r e g i ó n en general y lo-
calidades afectadas en par t icu la r . 
2 . ° Sobre s i debe mantener o 
variarse la c las i f icación de tercer 
orden con el que l a carretera este 
inc lu ida en el p l a n general de ca-
rreteras del Estado, 
Durante d icho plazo e s t a r á el 
proyecto del referido trozo ú n i c o de 
la carretera de tercer orden de Cam-
pomanes a l f e r rocar r i l de L e ó n a 
G i j ó n , Secc ión de San E m i l i a n o al 
l í m i t e de la p rov inc i a a d i spos i c ión 
del púb l i co en la Secc ión de Fomen-
to del Gobierno c i v i l , Plaza de T o -
r ivs de O m a ñ a , 2, todos los d í a s de 
trabajo, de las nueve a las catorce, 
y dentro del cual p o d r á presentarse 
en la referida S e c c i ó n de Fomento 
del Gobierno c i v i l ó en la A l c a l d í a 
de San E m i l i a n o , cuantas observa-
ciones o reclamaciones se crean 
oportunas o convenientes sobre to 
dos o a lguno solamente de los ex-
tremos expresados. • . . ..r 
E l trazado aprobado empieza en 
parte.de l a y a construida carretera 
de la Plaza de Teverga a l a de L a 
Magdalena a Belmonte , Secc ión de 
Puente Orugo a Puer to Ventana, 
que atraviesa San E m i l i a n o , frente 
a la casa A y u n t a m i e n t o en su k i -
lóme t ro 3 en e l or igen de la curva 
que dicha carretera tiene para c ru -
zar el r í o Pinos. . -
E n la t r a v e s í a de San E m i l i a n o , 
a t r e in ta metros de su o r igen , el 
trazado corta la casa propiedad de 
D . Manuel A l v a r e z y Qu i ró s Calvo, 
y aunque disponiendo la Real orden 
de a p r o b a c i ó n del proyecto que el 
trazado de a q u é l e s t á condicionado 
a que el A y u n t a m i e n t o de San Emi -
l iano, contra iga formalmente e l 
compromiso de entregar a l Estado 
l ib re de toda carga y gratui tamente 
la parte de casa necesaria, a lo que 
aqué l se n e g ó a l ser requerido para 
ello, como el d u e ñ o de la referida 
casa e x p o n t á n e a m e n t e la ha cedido 
a l Estado en las condiciones exigi-
das por la Real orden de a p r o b a c i ó n 
del proyecto, el trazado de és te (., 
esta parte y por lo que a ese extn 
mo se refiere es ya firme. 
A la salida de la referida casa i l 
trazado c o n t i n ú a por la ladera Nor-
te que es la izquierda del r i o Pinos 
hasta 940,64 metros de su or igen en 
donde cruzando dicho r í o pasa a la 
l a d e r á orientada a l M e d i o d í a que es 
la derecha del va l le , en el la se asien-
ta e l resto del trazado hasta el alto 
del Polo de l Puerto de L a Cubi l la , 
en donde t e rmina , por estar en él 
la l inea d iv i sor ia de las provincias 
de L e ó n y Oviedo, entre dichos 
dos puntos, e l trazado pasa por las 
inmediaciones del pueblo de Pinos, 
dejando su Ig les ia a la izquierda en 
la d i r e c c i ó n de la subida al puerto, 
p r o y e c t á n d o s e dos rampas de acceso 
al pueblo citado una a su entrada y 
o t ra a su salida para el servicio de 
a q u é l , contorneando e l V i l l a r de 
Sena y por las P e ñ a s del Michadoi-
r o . E l C a n c i l l ó n , E l Car r iza l , Las 
Coronas, Casa de Mieres, que deja 
a l a izquierda Collada del Moro, 
que deja a la derecha-en d i recc ión 
de la subida al Puerto, sube el tra-
zado con pendiente uni forme que no 
excede del .7 por 100 y c i ñ i é n d o s e 
completamente a las inflexiones de 
la ladera a l puerto de L a Cub i l l a . 
L e ó u , 29 de A b r i l de 1930. 
El Gobemadorcivil, : 
E m i l i o D i a z Moreu 
Jefatura provincial de Estadíst ica 
• de L e ó n 
Rectificación del P a d r ó n de habitan-
tes de 1 . " de Diciembre de J929 
C i r c u l a r 
De conformidad con lo dispuesto 
por los a r t í c u l o s 37 del Estatuto 
m u n i c i p a l y 42 del Reglamento 
sobre p o b l a c i ó n y t é r m i n o s m u n i c i -
pales, el p a d r ó n y sus rectificacio-
nes, deben ser presentados en la 
oficina de m i cargo, para su apro-
b a c i ó n antes del 30 de A b r i l . 
Y como quiera que la mayor par-
te de los Ayuntamien tos no hau 
cumpl imentado este servicio, den-
t ro del indicado plazo y a d e m á s lo?-
padrones han de estar aprobados 
por m i , a l a mayor urgencia, en 
vir tud de que de ellos han de dedu-
cirse las certificaciones para la reno 
viwíón del Censo electoral, confor-
me al Real decreto de 4 del c o m e n 
te, inserto en la Gactta de ayer, de 
]a Presidencia del Consejo de M i -
nistros, es por lo que me veo en la 
necesidad de anunciar a los A l c a l -
des de los Ayuntamien tos que figu-
ran en las adjuntas relaciones, que 
les s e rá anunciada una c o n m i n a c i ó n 
de mu l t a y e n v í o de comisionados 
plantones a su costa, si antes del 
día 15 del corr iente no me remiten 
las reetificaciones de l p a d r ó n de 
1929, contestan a los reparos a ellas 
formuladas. 
L e ó n , 6 de Mayo de 1930.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
- f 
Relación que se cita de los Ayunta-
mientos que no han remitido las rec-
tificaciones del p o d r á n de habitantes 
correspondiente a l año 1929. 
Albares de la Ribera . 
A n t i g u a ( L a ) . 
A r d ó n . 
Balboa.-
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barrios de L u n a (Los) . 
Barrios de Salas (Loa) . 
Benavides. 
Benuza. . 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo . 
Boflar. -
Borrenes. 
Brazuelo. 
Gust i l lo del P á r a m o . 
Cabañas Raras. 
Canalejas. 
C á r m e n e s . 
Carrucedo. 
Carrizo de la Ribera . 
Carrocera. 
Cas t i f a l é . 
Cas t roca lbón . 
Castrotiera. 
Cea. 
Oebrones del R í o . 
Cimanes de la Vega . 
Cimanes del Tejar . 
Congosto. 
Gorul lón. 
Cuadros. 
Cubil las de los Oteros. 
Chozas de Aba jo . 
Encinedo. 
E r c i n a ( L a ) . 
Escobar de Campos. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal . 
Gal legui l los de Campos. 
Garrafe de T o r i o . 
Gordal iza del P i n o . 
G-ordoncillo. 
Gradefes. 
Gra ja l de Campos. 
Gusendos de los Oteros. 
Hosp i t a l d é Orb igo . 
I güe f i a . 
L a g u n a Da lga . 
L a g u n a de Negr i l l o s . 
Magaz de Cepeda. 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Mans i l l a Mayor . 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ó n de los Oteros.. 
Matanza. 
Molinaseca. 
Oencia. 
O m a ñ a s (Las) . " 
Pajares de los Oteros. . 
Paradaseca. 
. P á r a m o del S i l . 
Pedrosa del Rey . • 
Peranzanes. 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Pola de G o r d ó n ( L a ) . 
Ponferrada. 
Pozuelo del P á r a m o . 
P r io ro . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Quintana del Marco . 
R iego de la Vega. 
Rioseco de Tapia . 
Robla (La ) . . 
Rodiezmo. 
Roperuelos del P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
S a l a m ó n . 
San A d r i á n del Va l l e . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Elena de Jamuz . 
Santa M a r í a de] Mon te de Cea. 
Santa M a r i n a del Re}-. 
Santas Martas . 
Santiago Mi l l a s . 
Santovenia de la Valdoucina . 
Sobrado. 
Soto de la Vega, 
i T o r a l de los Guzmanes. 
j Toreno. 
Trabadelo. 
T u r c i a . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelngueros . 
Valderas. 
Va lder rey . 
Valderrueda. 
Valdesamario. 
V a l d e v i m b r e . 
Va lenc ia de C o n Juan . 
Valverde de la V i r g e n . 
Va lverde E n r i q u e . 
Va l l eo i l lo 
V a l l e de F ino l l edo . 
Vec i l l a ( L a ) . 
Vegacervera. 
• Vega de A l m a n z a ( L a ) . 
Vega de Infanzones. 
Vega .le Valcarce.-
V e g a m i á n . -
Vegas del Condado.- .v 
• V i l l a b l i n o . . : 
V i l l a d e m o r de la Vega. 
V i l l a f e r . 
V i l l a f ranea del Bierzo , 
V i l l amaudos . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho. 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna . 
Vi l l aob i spo . 
V i l l aque j i da . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de Orb igo . 
Vil iasabar iego. 
V i l l a t u r i e l . 
Vi l lazanzo de Valderaduey. 
Relación de los Ayuntamientos, cuyas 
rectificaciones del P a d r ó n corres-
pondiente a l a ñ o 1929, están pen-
dientes de reparos. 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdeteja . 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E FONDOS E J E R C I C I O D E 1930 
B A L A N C E de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el d ía 30 de A b r i l de 1930. 
N a R E 8 O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4,0 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rentas. 
Bienes provinciales. . 
Subvenciones y d o n a t i v o s . . . . . . . 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contriouciones especiales. . . . . . . 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Recursos especiales. . . . . . . . . 
Multas. . > . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Reintegros . • . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos. . 
Resultas . . . . . . 
TOTALES 
Q A 8 T O 8 
Obligaciones generales . . . . . • • 
Representación provincial. 
Vigilancia y seguridad. . • . .- . . .' . 
Bienes provinciales . . . . 
Gastos de-recaudación. . . . . . . . 
Personal y .material. . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . : . . 
Benef i cenc ia . . . . . . . . . . . - . 
Asistencia social. • . . . . . ••. .•: . . 
Instrucción pública. . . . . . . - . . 
Obras públicas y. edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . • 
Crédi to provincial . . . . . . ; . . . .. 
Mancomunidades interprovinciales. . • • 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . ' . . . . •. 
Resultas . . . . . . . . . -. . . 
: TOTALES. -
PRESUPUESTO 
autorizado 
P e u U i CU. 
41.555 
442.011 
32.100 
7.000 
8.000 
775.000 
1.005.159 
250.000 
* 
53.334 
5.000 
57.801 
1.045.521 
09 
3.722.483 
402. 
33 
46 
388, 
.6 
-1.087. 
3 
' 88 
493 
000 
499 
000 
15» 
250 
825 
169 
109.475 
3 
15. 
: 765. 
000 
000 
824 
3.442.786 54 
52 
61 
57. 
66 
OPERACIONES 
raallzadas 
Pesetas Cts. 
10.661 
18.735 
6.528 
491 
» 
51.334 
» 
* 
7.622 
814 
249 
985.051 
1.081.488 
34.753 
-4.428 
900 
91.790 
181.683 
5.237 
63.319 
18.283 
1.316 
277.831 
679.544 
43 
41 
D I F E R E N O I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E N O S 
Pesetas Cts, 
30.894 
423.275 
25.571 
6.508 
8.000 
775.000 
953.824 
250.000 
» 
45.711 
4.185 
57.552 
60.470 
2.610.995 
367:442 
28.571 
! ,45.993 
296.709 
. 6:000 
905.471 
. 3.250 
- 83.587 
429:849 
91.191 
3.000 
13:683 
487.992 
2.763.242 
42 
13 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizos hasta la (echa. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA 
Pesetas Cts, 
1.081.488 
679.544 
401.944 02 
E n León , a 30 Je A b r i l de 1930.—El Interventor. José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 3 DE MAYO DE 1930 
Enterado y pablfquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. — E l Presidente, Germán tíullón — E l Secreta-
rio, José Peláen 
« S T R A C I Ó N HÜNICiPAL 
Alca ld ía constitucional de 
León 
KXTBACTO DE ACUEHD->8 TOMADOS POR 
E L AYUNTAMIENTO PLENO D E LEÓN 
EX L A SBSIÓN SXTBAOBDINABIA CE 
LEBRADA X L DIA 23 DE A B R I L 
DE 1930. 
Bajo la Presidencia de D . J o s é 
Sánchez F e r n á n d e z Chicarro, A l -
calde const i tucional , con asistencia 
de 18 s e ñ o r e s concejales, p rev ia 
convocatoria en fo rma lega l , se 
abrió esta ses ión ext raordinar ia que 
tiene por objeto l a c o n s t i t u c i ó n del 
Ayuntamiento a las 19,10. 
Se a p r o b ó el acta de l a ses ión an-
terior . 
Se procede a la lectura del oficio 
del Exorno. Sr. Gobernador c i v i l 
trasladando la Aea l orden nombran-
do Alcalde-Presidente del excelen-
t ís imo A y u n t a m i e n t o de L e ó n , a 
D . J o s é S á n c h e z F e r n á n d e z Chica-
rro, y usa d é l a palabra el Sr. Fer-; 
nández Chicarro, para saludar a los 
Sres. Cbncejales y al pueblo de L e ó n 
prometiendo l l egar a; un, f e l i z t é r -
mino de su g e s t i ó n oon l a colabora-
ción de todos. . - : , ' ' 
Se procede a la lectora de la re-
lación de l o s ' s e ñ o r e s concejales, y 
contribuyentes que fo rman el A y u n , 
tamiento, y que es como sigue: don 
José S á n c h e z F e r n á n d e z Chicarro, 
D. Manuel A r r i ó l a , D . L i sa rdo Mar-
t ¡HOZ, D . I s idoro Aguado Jo l i s , don 
•íoaquín Puente B u i z , D . L u i s de 
Paz, D . I s idoro Feo, D . Eduardo 
liamos, D . Francisco M i g u e l A l o n -
so, D . Francisco E g u i z á b a l , don 
f lo ren t ino Ol iva , D . Bonifac io B o -
'Irfgueü, D . S e b a s t i á n H e r n á n d e z , 
l ' . Francisco Acevedo, D . A n g e l 
Santos, D . B e n j a m í n Carbajosa, don 
Resines G a r c í a , D . M á x i m o G o n z á -
lez Puente, D . Eduardo M i l l á n , don 
Andrés Torres, D . C e s á r e o Guerra, 
D. Resti tuto de Paz, D . J o s é A r d u -
D . T o m á s O r d á s , D . Eu log io 
Tomé y D . Demet r io Z o r i t a . 
Se acuerda dar un voto de con-
fianza al Sr. A lca lde para que de-
S1í!ne los s e ñ o r e s Concejales que han 
ilo ocupar las Tenencias de A l c a l d í a , 
y propone a los señores siguientes: 
P r i m e r Teniente Alcaide , D . Ma-
I nuel A r r i ó l a ; segundo Teniente A l -
j c a l l e , D . L i sa rdo M a r t í n e z ; tercer 
: Teniente Alca lde , D . I s id ro Aguado 
Jo is; cuarto Teniente Alca lde , don 
J o a q u í n Puente B u i z ; qu in to Te-
niente Alca lde , D . L u i s de Paz y 
sexto Tenieute Alca lde , D . . I s i d r o 
Feo. Por unanimidad quedan ele-
gidos Tenientes Alcaldes los s e ñ o -
res mencionados. 
Se procede a l a d e s i g n a c i ó n de 
Comisarios de los servicios m u n i c i -
pales y de las Comisiones, quedando 
nombrados los s e ñ o r e s que han de 
ocupar dichos cargos. 
E l Sr . Presidesidente d e c l a r ó 
c o n s t i t u í d o d e f i n i t i v a m e n t e el A y u n -
tamiento, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n a 
las 19,40. 
L e ó n , 3 de Mayo de 1930 .—El 
Alca lde , J o s é S á n c h e z F e r n á n d e z 
Chica r ro . 
A l c a l d í a constitucional de 
' . Santiago M i l l a s 
Formadas las relaciones de con-
tr ibuyentes que han de comprender-
se en la parte real del r epa r t imien to 
general de ut i l idades para el ejerci-
cio actual, y hecha la d e s i g n a c i ó n 
de vocales natos de ¡as Comisiones 
evaluatorias por el A y u n t a m i e n t o 
pleno que presido, de conformidad 
con los ar t s . 483 y 489 del Esta tuto 
m u n i c i p a l , se ha l lan de manifiesto 
a l p ú b l i c o por siete d í a s en estas 
Consistoriales.y d e m á s sitios de ley , 
a fin de o í r reclamacionea que con-
t ra ellas se presenten por los ih te re - ' 
sados l e g í t i m o s ; pasado dicho plazo, 
no s e r á n admi t idas . 
Santiago M i l l a s , 3 de M a y o de 
1930.:—El Alca lde , Rami ro Alonso . 
• ' - -
Alca ld í a constitucional de ! 
Borrenes • 
Desde e l d í a 1.° al 15 de Mayo 
p r ó x i m o e s t a r á n expuestos al p ú b l i 
co en la Secretaria « l a p é n d i c e a l 
arai l laramiento de la riqueza r ú s t i c a 
y pecuaria de este t é r m i n o , formado 
para e l a ñ o de 1931, para o í r recla-
maciones. 
Borrenes, 30 do A b r i l de 1930.— 
E l Alca lde , Manuel G o n z á l e z . 
Confeccionado e l r epar t imien to 
general de uti l idades en su parte 
personal y real para el a ñ o de 1931, 
queda expuesto al p ú b l i c o eu la Se-
cretaria de este A y u n t a m i e n t o por 
el plazo de quince d í a s y tres m á s 
para o í r reclamaciones, una vez 
transcurridos é s to s , no s e r á n aten-
didas lasque se presenten; l a sque 
se hagan han de fundarse en hechos 
concretos y probados documental-
mente . ,, 
Borrenes, 1.° de M a y o de 1930 — 
E l Alca lde , Manuel G o n z á l e z . • 
» 
Aprobado por la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales de este Ayun tamien to , para el 
a ñ o de 1930, queda expuesto al p ú . 
bl ico en la Secretaria m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de 15 d ía s para oh- reclama-
ciones. ' ; • 
Borrenes, 2 de Mayo de; 1930. ^ 
E l Alca lde , Manuel González; . . — 
Alca ld ía constitucigiqal.iie 
Benuza - ., 
Desde el d í a 1.° al, 15'del p r ó x i m o 
M a y ó , ambos inc lus ive , e s t a r á n ex-
puestos al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to dos.. a p é n d i c e s de 
riiscica, .'que. s e r v i r á n , de base a les '. 
r.>p i n i m i e n t o s d i l a ñ o 1931, a fin 
de q'W los contribuyentes puedan 
examinarlos durante dicho plazo y 
formular contra ellos las reclama-: 
ciones que tengan por conveniente., 
Bannza. 29 de A b r i l de; 1930.— 
E l A b a l d e , Sei ión A r i a s . . 
: Alcaldía , ccmstituciontil de . 
Valdeteja 
Desde el d í a 1.° al 15 del p r ó x i -
mo mes de Mayo , i n o ' ü s i y e , queda; 
r á n expuestos a l p ú b l i c o en la Se-
cretana munic ipa l del A y u n t a m i e n -
to los a p é n d i c e s de riqueza, r ú s t i c a 
y pecuaria, que han de servir de 
base al r epa r t imien to para el a ñ o 
de 1931, a fin de que durante dicho 
plazo, puedan los contr ibuyentes i n -
teresados examinarlos y presentar 
las reclamaciones que estimen pro 
cedentes. 
Valdeteja, 29 de A b r i l de 1930. -
E l Alca lde , Ventura A l v a r e z . 
ADMINISmClÓN DE IDSTICU 
Juzgado municipal de León 
Y o el Inf rascr i to Secretario del Juz-
gado mun ic ipa l de esta cap i t a l . 
D o y fé : Que en el j u i c i o de que 
se h a r á e x p r e s i ó n ha r e c a í d o senten-
cia cuya cabeza y par te disposi t iva 
es como sigue: 
<¡Sentencia.-En la c iudad de L e ó n , 
a veinte y nueve de Enero de m i l 
novecientos t re in ta e l Sr . Juez m u -
n ic ipa l de la misma D . Francisco 
del R í o Alonso, habiendo v i s to los 
presentes autos de j u i c i o verbal c i -
v i l seguidos en este Juzgado a ins-
tancia de D . C á n d i d o G o n z á l e z S á n -
chez, indus t r ia l de esta vecindad y 
de la otra como demandado D . M e l -
chor J u á r e z G o n z á l e z , vecino de 
V i l l a v e r d e de T o r i o sobre pago de 
pesetas. 
Fa l lo . — Que debo condenar y con-
deno al demandado D . Melchor J u á -
rez a que luego que esta sentencia 
sea firme abone a l D . C á n d i d o G o n -
z á l e z , la cant idad d é quinientas 
cuarenta y nueve pesetas, que le ha 
reclamado por el concepto expresado 
en su demanda, i m p o n i é n d o l e todas 
las costa; rat if ico el e m b a r g ó .pre-
v e n t i v o causado.y la a m p l i a c i ó n del 
mismo decretada. , ; 
A s i , por esta m i sentencia que 
por la r e b e l d í a del demandado se l é 
no t i f i ca rá pior medio del BOLETÍN 
OFICIAL de esta p rov inc i a , lo p r ó 
nunc io , mando y firmo.—Francisco 
de l R í o . — E s t á la r ú b r i c a . 
P u b l i c a c i ó n . — L a anter ior sen 
tencia fué publicada en el d í a do su 
fecha por el Sr. Juez mun ic ipa l que 
la firma, estando celebrando au-
diencia p ú b l i c a por ante m í el Se 
cretar io doy fé Arsenio Arechavala . 
— E s t á la r ú b r i c a » . 
Concuerda a la le t ra con su or í 
g i n a l , y para que conste y r e m i t i r 
a l Exorno. Sr. Gobernador c i v i l de 
esta p r o v i n c i a para su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la misma es-
t iendo la presente con el vis to bue-
no del Sr . Juez munic ipa l en L e ó n , 
a seis de Mayo de m i l novecientos 
t r e i n t a . - E l Juez m u n i c i p a l , Dio-
nis io Hur t ado . — E l Secretario, Es 
pedi to Moya . O. P . - 2 3 6 . 
Juzgado municipal de Oencia 
D o n Francisco C a . i ó r n i g a Oulego, 
Juez m u n i c i p a l de Oencia, p a r t i -
do j u d i c i a l de Vi l l a f rauca del 
Bierzo , p rov inc i a de L e ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io verba l q i v i l de que se h a r á 
m é r i t o , he dictado sentencia cuyo 
encabezado y par te disposi t iva dicen 
a s í : 
« E n Oenoia a ve in t ic inco de A b r i l 
de m i l novecientos t re in ta , vistos 
por D . Francisco C a d ó r n i g a Oulego, 
Juez m u n i c i p a l de este t é r m i n o , los 
precedentes autos de j u i c i o verba l 
c i v i l , seguidos por v i r t u d de deman-
da de J o s é Gallego Alvarez , J u a n 
L ó p e z Alvarez , Manuel Farelo Fe r 
n á n d e z , Francisco Pombo, Baut is ta 
L ó p e z , Ado l fo F e r n á n d e z y V í c t o r 
Nei ra , mayores de edad, casados, 
labradores y vecinos de Gestoso, en 
este t é r m i n o m u n i c i p a l , contra J o s é 
L ó p e z G o n z á l e z , mayor de edad, 
soltero, labrador y vecino de S o l d ó n , 
en el m u n i c i p i o de Caurel , sobre 
propiedad de los montes de M á z a l e s 
y P e l t r ó n . : 
Fa l lo : Que estimaado la demanda 
i n i c i a l debo condenar y condeno a l 
demandado J o s é L ó p e z G o n z á l e z , » 
que reconozca que los demandantes 
t ienen derecho,, con sus vecinos, a l 
pastoreo con sus ganados en los 
montes de i M á z a l e s y P e l t r ó n , por 
haber demostrado su pose s ión inme-
m o r i a l a t a l pastoreo, con expresa 
condena de costas a l demandado. 
A s í por esta m i sentencia que por 
l a r e b e l d í a del demandado, se noti-
ficará a é s t e en la forma prevenida 
y def in i t ivamente j u z g a n d o , lo pro-
nuncio , mando y firmo.—Francisco. 
C a d ó r n i g a . » 
D i c h a sentencia fué publicada en 
el mismo d í a de su fecha y para i n -
sertar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia de L e ó n , a fin de que sea 
notificada por medio de este edicto 
a l demandado rebelde J o s é L ó p e z 
G o n z á l e z , expido e l presente en 
Oencia a 26 de A b r i l de 1930.— 
Francisco C a d ó r n i g a . 
/ v ' / O ( P ? - 2 3 5 
Cédulas de citación 
Por l a presente se ci ta a un i n d i -
v iduo apodado « E l M a d r i l e s » , igno. 
r á n d o s e las d e m á s circunstancias 
personales, as í como su paradeu-, 
para que comparezca ante este Juz-
gado munic ipa l sito en e l Consisto-
r io viejo de la plaga Mayor , el día 
v e i n t i s é i s de Mayo a las diez horas, 
provistos de sus pruebas, con el fin 
de prestar dec l a rac ión como denun-
ciado en ju ic io de faltas por hurto 
de un r e lo j . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1930. - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
Requisitoria 
G a r c í a N i s t a l , F é l i x , h i j o de An-
gel y de Anastasia, natural de As-
torga ( L e ó n ) , de estado soltero, pro-
fesión jornalero y sujeto a expedien-
te por la fal ta grave de primera 
d e s e r c i ó n , compare e r á dentro del 
t é r n i ñ o de t re in ta d í a s en As torga, 
ante el Juez ins t ructor D . Manuel 
C h i n c h i l l a Orantes, Comandante de 
I n f a n t e r í a , con destino en el R e g í 
miento de las Ordenes Mi l i t a res 77, 
de g u a r n i c i ó n en As torga, bajo 
apercibimiento de ser declarado re-: 
b e l d é si no lo e f e c t ú a . \"\ 
As torga , 2 d é Mayo de 1930. - E l 
Juez Ins t ruc to r , Manuel C h i nch i Ha. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Junta de Defensa de riegos del 
pueblo dé Castro del Condado 
Por medio de la presente, se con-
voca a todos los usuarios regantes 
de terrenos enclavados en t é rminos 
del pueblo de C a s t r ó dé l Condado. 
M u n i c i p i o de Vegas del Cpndad", .. 
para que se s i rvan concur r i r a Jun-
ta General de los mismos, se cele 
b r a r á en la Casa Concejo de d ich" 
pueblo el d í a ve in t iuno de junio 
p r ó x i m o a las dos en punto de su 
' tarde, para t ra tar de asuntos impoi-
' tantes. 
' L o que para general conocimien-
to de todos los interesados en ello, 
sé hace p ú b l i c o a medio del preseu-
; te que firmo en Castro del Condado 
1 a 3 de Mayo de 1 9 3 0 . - E l Presiden-
te de la C o m i s i ó n , T o m á s Roblen 
| * / J*:P. 2 3 7 ^ 
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